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Los manuscritos de los siglos XVIl y XVIII 
de la Biblioteca Provincial 
y Universitaria de Barcelona 
Esta relación de textos manuscritos ordenados y clasificados por concep-
tos según la Clasificación Decimal Universal corresponde a aquéllos de los 
siglos XVII y XVIII que se custodian en la Biblioteca Provincial y Univer-
sitaria de Barcelona. Con ella se finaliza el estudio sistemático que durante 
varios años venimos elaborando sobre estos manuscritos, desde los fecha-
dos en el siglo X hasta el XVIII, época de actual interés en historiografía 
española.! 
En un conjunto de 118 manuscritos medievales se clasificaron, de los 
siglos X a XIV, 155 textos diferentes; se continuó la revisión sobre 227 volu-
mina correspondientes a los siglos xv y XVI, con la clasificación de 419 
epígrafes de gran interés para la cultura del Humanismo y Renacimiento. 
últimamente este presente trabajo, como los anteriores, arroja un total 
de 1.340 clasificaciones sobre la revisión de cerca de 1.230 manuscritos, 
que se distribuyen en unos 320 manuscritos del siglo XVII, 840 manuscri-
tos del siglo XVIII y varios misceláneos de los siglos XVI a XIX, que com-
pletan la cifra anteriormente dada aproximada.2 
También aquí se hace referencia a manuscritos del mismo autor, que exis-
ten en la Biblioteca de Cataluña, para aunar referencias de estos dos 
grandes centros bibliográficos; además se aportan noticias bibliográficas 
de aquellos impresos, ediciones de ,los mismos manuscritos que se citan, 
o bien otros, pertenecientes a estos autores de los siglos XVII y XVIII, es-
pecialmente haciendo referencia a los fondos bibliográficos de la Biblio-
teca Provincial y Universitaria. 
En el estudio de la procedencia de estos manuscritos, cuyo inventario 
1. Biblioteconomia, XXVI, n.o 69-70 (1969), págs. 83-123; íD., XXVIII, n.o 73-74 (1971), 
págs. 63-141. 
2. Véase el índice eronológico al fin de la clasificación de los textos. 
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realizó el P. Francisco Miquel Rosell,3 ya advertimos para los medievales 
el fondo procedente de la Catedral de Gerona, comprado por Mariano 
Aguiló Fuster, según consta en el ms. 1944, núm. 11, del citado Inventario; 
señalamos después la riqueza de dos grandes centros monacales, los con-
ventos de Santa Catalina, de la Orden de Predicadores de Barcelona, y 
de San José, de los Carmelitas Descalzos de la misma ciudad, entre otros, 
sobre manuscritos de los siglos xv Y XVI. Ahora debe advertirse la inte-
resante aportación, aún inédita, que abarca todas las ramas del saber, 
especialmente Teología y Religión, por la procedencia monacal. Estos textos 
vienen a ilustrar los conocimientos que sobre Humanidades y Ciencias se 
tenían en los siglos XVII Y XVIII, épocas de los últimos Austrias y Borbones, 
localizadas especialmente en Cataluña y más aún en Barcelona, con rele-
vantes personajes que figuran en la historia de la erudición de esos siglos, 
relacionados con la Real Academia de Buenas Letras de esa ciudad y con 
otras academias y círculos de eruditos y tertulias. Es, pues, una contribu-
ción para la historia de la cultura catalana en esos siglos citados. 
En la clasificación que sigue se dan los datos sucintos de autor, título, 
descripción externa, signatura topográfica y procedencia dcl manuscrito, 
según el citado Inventario del Padre Miquel Rosell . Al fin, un índice alfa-
bético de autores y biografiados y otro cronológico de manuscritos fecha-
dos y por siglos. 
Por razones de espacio, este Inventario será publicado en cuatro nú-
meros sucesivos de la revista Biblioteconomía. El primero comprenderá 
la relación de los manuscritos clasificados en los números 0, 1 Y 21 de la 
Clasificación Decimal Universal ; en el segundo, los incluidos en el resto 
del número 2; en el tercero, los pertenecientes a los números 3 a 7, y 
en el cuarto y último, los que hacen referencia a los números 8 y 9, más 
los Índices generales. 
3. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona· 
Madrid. Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y de Archivos y Bibliotecas 
(1958).1969), 4 tomos (falta el tomo V y último, de índices en elaboración) . 
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Ir. 
DISTRIBUCIÓN SISTEMÁTICA DE LAS MATERIAS 
DE LOS MANUSCRITOS 
CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS. 
1. Agustinos. 
2. Capuchinos. 
3· Dominicos. 
4· Franciscanos. 
5· Jesuitas . 
6. Mercedarios. 
7· Oratorio de San F elipe Neri . 
8. Bibliotecas varias. 
FILOSOFÍA. 
11 . Cursus philosophicus. 
12. Filosofía natural. 
13· Física. 
14· Filosofía racional. 
15· Metafísica. 
ls· Lógica. 
I¡ . Ética. 
TEOLOGÍA. RELIGIÓN. 
IIl . Biblia. 
II2. Teología dogmática. 
1121 • Tratados de Teo-
logía. 
1122. Apologética. 
II23. Escolástica. 
1124. Mandamientos di-
vinos. 
II2s . Cristología. 
II26. Mariología. 
II3 . Teología moral. 
II4. Teología mística y ascética. 
IIs. Homilética. 
II\. Sermones morales 
y de vida ascé-
tica. 
III. 
IIs2. Sermones del ciclo 
litúrgico. 
IIó3. Sermones de ha-
giología y ma-
riología. 
IIs4. Materias predica-
bles . 
IIG• Teología pastoral. 
IIsl . Gobierno eclesiás-
tico. 
1I¡. Liturgia. 
lIs. Historia de la Iglesia y 
miscelánea. 
lIsl . Capuchinos y Fran-
ciscanos. 
IIs2. Carmelitas. 
lISa. Cartujos. 
IIs4. Congregación de la 
Misión. 
IIss . Dominicos. 
IIsG• Jesuitas. 
IIs¡. Otras órdenes y 
conventos. 
IIss. Parroquias. 
DERECHO. CIENCIAS SOCIALES 
IlIl . Política. 
1II2. Economía. 
I1I3. Derecho civil. 
I1I4 . Derecho canónico. 
IIIs. Derecho administrativo. 
IIIs. Arte militar. 
III¡. Enseñanza. 
III?¡. Colegios . 
III¡2 . Beneficencia y 
gremios. 
IlIs. Derecho mercantil. 
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IV. FII,OLOGÍA. 
IV l' Filologí~ J.:pmánica. 
IV2.Filología: latina. 
IVa. Filología varia. 
V. CIENCIAS PURAS. 
VI' Aritmética. 
V 2' Geometría. 
Vs' Química. 
VI. CIE,NCIAS APLICADAS. 
VII' Tratados de medicina y 
ciencias en general. 
VI2. Farmacia. 
VIs' Medicina. 
VIal' Anatomía. 
VIa2 . Cirugía. 
VIsa. Patología. 
VIa4. Terapéutica. 
VI4 • Ciencias domésticas. 
VI41' Recetarios. 
VII. BELLAS ARTES. 
VIII. HISTORIA LITERARIA. 
ViIII. Literatura catalana. 
IX. 
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VIII2· Literatura italiana. 
VIlla' Literatura castellana. 
VIII4· Literatura latina. 
VIIIs ' Retórica. 
VIIIs' Literatura árabe. 
GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍA. HISTORIA. 
IXI· Geografía. 
IX2· Biografía, por orden alfa-
bético de biografiados. 
IXa· Historia. 
IXal· Historia de Fran-
cia. 
IXa2 · Historia de Italia. 
IXaa· Historia de Es-
paña. 
IXaa1· Crónicas reales. 
IX332 · Historia de la 
Corona de A-
ragón. 
IX33a· Historia de Ibe-
roámerica y 
Filipinas. 
IX4 • Heráldica. 
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O. - CATALOGOS DE BIBLIOTECAS 
.1. Agustinos. 
1. - DIEGO DE SAN AGUSTíN, O. S. A. 
Cuaderno en donde se notan los libros que, extrahidos del convento 
de Santa Mónica de Barcelona, están divididos por las celdas de 
los religiosos. 
Año 1771. Papel. 53 f. 325 X 220 mm. 
Ms. 1172. 
2. - Index bibliothecae Barcinonensis conventus Sancti Augustini. 
S. XVIII. Papel. 304 f. 310 X 210 mm. 
Ms. 1016. 
3. - Index librorum omnium bibliothecae regalis conventus S. P. N. 
Augustini Barcinonensis. 
S. XVIII. Papel. 607 f. 440 X 310 mm. 
Mss. 1166-1167. 
4. - índice de los libros que se contienen en la Biblioteca de San Gui-
llermo, O. S. A. de Barcelona. 
S. XVIII. Papel. 84 f. 290 X 200 mm. 
Ms. 1493. 
2. Capuchinos. 
5. - Repertorio de los libros contenidos en esta librería de Capuchinos 
de Santa Eulalia de Barcelona. 
Año 1762. Papel. S. n., 255 X 170 mm. 
Ms. 1503. 
Prac.: Biblioteca de Santa Eulalia, O. M. C. de Barcelona. 
6. - Repertorio de los libros contenidos en esta librería de Santa Ma-
drona, convento de Menores Capuchinos. 
Año 1758. Papel. 268 f. 350 X 245 mm. 
Ms. 1502. 
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3. Carmelitas. 
[Los mss. 1359-1361 corresponden al 1ndice de libros del Convento 
de San José de C. D. de Barcelona, redactado en el siglo XIX. ] 
4. Dominicos. 
7. - ANGLÉS, Pedro Mártir, O. P. 
Index omnium quae continentur in secreto Bibliothecae conventus 
Sanctae Catharinae v. et mr. Barcinonensis, O. P. 
Año 1744. Papel. 75 f. 310 X 215 mm. 
Ms.1392. 
S. - Bibliotheca Sanctae Catharinae, v. et mr. Barcinonensis aucta ab 
anno 1702. (1ndice alfabético de autores.) 
Año 1702. Papel. 68 f. 255 X 190 mm. 
Ms. 1504. 
Proc.: Biblioteca de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
9. - Borradores del catálogo de la Biblioteca de Santa Catalina, O. P . de 
Barcelona. 
S. XVIII. Papel. 194 f. 385 X 265 mm. 
Ms. 1947. 
10. - Catálogo antiguo de autores, del convento de Santa Catalina, O. P. 
de Barcelona. 
S. XVIII. Papel. 354 f. 295 X 200 mm. 
Ms. 1536. 
11. - Catálogo de autores subsidiario de la Biblioteca del convento de 
Santa Catalina, O. P . de Barcelona. 
S. XVIII. Papel. 90 f. 157 X 105 mm. 
Ms. 1917. 
12. - Catálogo de materias del convento de Santa Catalina, O. P. de Bar-
celona. Tomo n. 
S. XVIII. Papel. 354 f. 215 X 145 mm. 
Ms. 1520. 
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13. - Catálogo de obras de historia y biografías del convento de Santa 
Catalina, O. P. de Barcelona. 
S. XVIII. Papel. 207 f. 320 X 215 mm. 
Ms. 1512. 
14. - Catálogo metódico, subsidiario, del convento de Santa Catalina, 
O. P. de Barcelona. 
S. XVIII. Papel. 134 f. 146 X 110 mm. 
Ms. 1915. 
15. - Catálogo primitivo de materias de la Biblioteca de Santa Catalina, 
O. P. de Barcelona. 
S. XVIII. Papel. 135 f. 155 X 100 mm. 
Ms. 1545. 
Proc.: Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
16. - Catálogo sistemático subsidiario de la Biblioteca de Santa Catalina, 
O. P. de Barcelona. 
S. XVIII Papel. 174 f. 157 X 110 mm. 
Ms. 1918. 
17. - Index librorum Bibliothecae publicae conventus Sanctae Cathari-
nae v. et mar., O. P., civitatis Barcinonensis, secundum auctorum, 
no~ina, ordine alphabetico. Tomos I-lI. 
S. XVIII. Papel. 376 f. 450 X 310 mm. 
Mss. 1363-1364. 
18. - Index materiarum Bibliothecae, O. P. ordine alphabetico digestarum. 
S. XVIII. Papel. 380 f. 330 X 220 mm. 
Ms. 768. 
19. - Index rerum contentarum in Miscelaneis huius Bibliothecae Sanc-
tae Catherinae, O. P. 
S. XVIII. Papel. 78 f. 320 X 225 mm. 
Ms. 1173. 
20. - Index titulorum librorum huius Bibliothecae Sanctae Catharinae. 
v. et mr. Barchinonensis. 
Año 1740. Papel. 235 f. 350 X 240 mm. 
MS'. 1394. 
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21. ....:.. lndicede lo que se conté en lo Quartet de los llibres prohibits de 
esta llibreria del convent de Santa Catharina, v. et mr. de Barcelona., 
Años 1775-1782. Papel. 291 f. 345 X 235 mm. 
Ms. 1393. 
22. - In dice deIs llibres doblats, de la Biblioteca de Santa Catalina~ 
O. P. de Barcelona. 
Año 1779. Papel. 231 f. 160 X 110 mm. 
Ms. 1350. 
Prac.: Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
23. - índice de materias de la Biblioteca del convento de Santa Catalina, 
O. P. de Barcelona. 
S. XVIII. Papel. 238 + 213 f. 340 X 230 mm. 
Mss. 1510·1511. 
24. - índice de títulos y materias [de la Biblioteca del convento de 
Santa Catalina, O. P. de Barcelona]. Tomos I-ll. 
Año 1796. Papel. 373 + 428 f. 355 X 255 mm. 
Ms. 1498. 
25. - índice de una librería conventual. [Santa Catalina, O. P. de Bar-
celona.] 
S. XVIII. Papel. 359 f. 315 X 215 mm. 
Ms. 1946. 
5. Franciscanos. 
~6. - Bibliotheca Mariana conventus Sancti Francisci Asissii, seu index 
librorum et auctorum in ea contentorum. 
Año 1775. Papel. 202 f. 305 X 205 mm. 
Ms. 1490. 
27. - Catálogo de autores de una biblioteca probablemente de la Ma-
riana, O. F. M. 
S. XVIII. Papel. f. s. n. 310 X 278 nun. 
Ms. 1509. 
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28. - DALMAU DE ROURE, Francisco, O. P . 
Index omnium qui in hac Barchinonensis S. P. N. Francisci regalis 
coenobii Bibliotheca extant librorum. 
Año 1718. Papel. 204 f. 360 X 245 mm. 
Ms. 1489. 
29. - lndice de la librería que nos mandó el Ilmo. Sr. D. Pedro Díaz de 
Valdés, obispo de Barcelona, para esta Biblioteca Mariana. 
S. XVIII. Papel. 70 f. 350 X 230 mm. 
Mss. 1505-1506. 
Proc.: Subcolector de espolios y vacantes del Obispado de Barcelona. 
30. - índice de materias de la Biblioteca Mariana de San Francisco de 
Asís, de Barcelona. 
S. XVIII·XIX. Papel. 447 f. 370 X 270 mm. 
Ms. 1355. 
Prac.: Biblioteca Mariana del convento de San Francisco de Asís. 
31. - índice [topográfico, de la librería del convento de San Francisco 
de Paula, de Barcelona]. 
Año 1750. Papel. 39 f. 350 X 253. 
, Ms. 1367. 
32. - Papeles en borrador del catálogo de la Biblioteca Mariana. 
S. XVIII. Papel. 365 f. 305 X 220 mm. 
Ms. 1948. 
33. - PUJOL, Josep: 
In dice de la librería del convento de San Francisco de Paula de 
Barcelona. 
Años 1743·1754. Papel. 191 f. + 128 f. 440 X 305 mm. 
Mss. 1365-1366. 
6. Jesuitas. 
34. - Bibliotheca olim Collegii Cervariensis, S. J. 
Año 1750. Papel. 234 f. 360 X 240 mm. 
Ms. 1497. 
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7. Mercedarios. 
35. - Index generalis continens omnium aucthorum nomina, ordine al-
phabetico eorum cognomina seu adpellationes, pro usu Bibliothecae 
Regalis conventus Sanctae Eu~alie Barcinonensis, O. B. M. V. de Mer-
cede Redemptionis Captivorum. 
S. XVIII·XIX. Papel. 157 f. 385 X 250 mm. 
Ms. 1501. 
36. - 1ndice general de la Biblioteca del convento de la Merced de Bar-
celona. 
S. XVIII-XIX. Papel. 201 f . 365 X 260 mm. 
Ms. 1500. 
8. Oratorio de San Felipe Neri. 
37. - FERRER, Raymundo. 
Biblioteca Nereniana. 
S . XVIII. Papel. 197 f. 210 X 150 mm. 
Ms.368. 
38. - Index omnium librorum Bibliotecae Congregationis Oratorii S. Phi-
lippi Neri Barcinonensis, per aucthorum nomina alphabetico ordine 
distributus. 
Año 1780. Papel. 116 f. 450 X 250 mm. 
Ms. 1492. 
ef. LAPLANA, Josep de C. : El Oratorio de San Felipe Neri. Biblioteca Abat 
Oliva, 1978. 
9. Bibliotecas Varias. 
39. - Carpeta de papeles sueltos, borradores de varios catálogos de 
bibliotecas monacales. 
S. XVIII-XIX. 845 f. 400 X 250 mm. 
Ms. 1950. 
40. - Catálogo de una Biblioteca de un convento de religiosos. 
S. XVIII. Papel. 204 f. 295 X 205 mm. 
Ms. 1508. 
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41. - Catalogus librorum miscellaneorum seu historicorum, philosophi-
corum, astronomicorum, mathematicorum, poetarum, grammaticorum, 
et cetera Nicolai Deville et Ludovici Chalmette, bibliopolarum Lug-
dunensium. 
S. XVIII. Papel. 22 f. 185 X 115 mm. 
Ms. 1940. 
42. - Index librorum Bibliothecae PP. Excalceatorum SS mae. Trinitatis 
conventus Barcinonensis. 
S. XVIII. Papel. 260 f. 300 X 210 mm. 
Ms. 1495. 
43. - 1ndice de autores de una Biblioteca de un convento de religiosos_ 
S. XVIII. Papel. 46 f. 320 X 235 mm. 
Ms. 1507. 
44. - índice de autores de una biblioteca (¿de religiosos Trinitarios?) 
S. XVIII. Papel. 182 f. 360 X 260 mm. 
Ms. 1496. 
45. - índice de los libros que tiene y se guardan en la librería de Clé-
rigos Regulares de San Cayetano, de Barcelona. 
Año 1733. Papel. 112 f. 180 X 145 mm. 
Ms. 1523. 
46. - SALMERÓN, Juan, O. P . 
Liber 1 et II diversarum apuntationum ex sacris profanisque auc-
toribus. 
Años 1717-1720. Papel. 261 f. 215 X 215 mm. 
Ms. 1371. 
47. - TORRENTÓ, José, O. SSm. Trin. 
Indices alphabetici librorum Bibliotecae Conventus Calceatorum 
SSme. Trinitatis civitatis Barcinonensis. 
Año 1772. Papel. 153 f . 360 X 255 mm. 
Ms. 1494. 
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I. - FILOSOFíA 
I¡, CURSUS PHILOSOPHICUS 
48. - ABAD, Antonio, O. P. 
Commentaria in Aristotelem y Tractatus Theologici. 
Años 1685-1695. Papel. 303 + 268 + 225 f. 220 X 165 mm. 
Mss. 875-877. 
Véanse en B.u.B. impresos de este autor. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto : Escritores dominicos del PrincipadQ de Cataluña, Barce-
lona, Imp. Casa de Caridad, 1965, p. 19-21. 
49. - ANDREU, Mauricio. 
Philosophiae Cursus. 
Año 1706. Papel. 201 + 350 f. 210 X 155 mm. 
Mss. 111-112. 
50. - ANTONIO ANIBALY, Buenaventura. 
El Cándido o sea Diálogos Filosóficos. 
Años 1794-1801. Papel. 8 vols. 210 X 150 mm. 
Mss. 198-205. 
51. - BOFILL, Francisco. 
Cursus philosophicus. I, Lógica. n, Tractatus in Metaphysicam Aris-
totelis. nI, Tractatus in octo libros phisicorum Aristotelis. 
IV, Tractatus de Anima. V, Tractatus de generatione et corrup-
tioneo VI, Tractatus de Coelo et Mundo. 
Años 1759-1760. Papel. 380 f. 190 X 145 mm. 
Ms. 1570. 
52. - CODORNIU, Antonio, S. J. 
Cursus philosophicus. I, Metaphisica. n, De Anima. nI, De Coelo. 
Año 1736. Papel. 107 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1222. 
Véase en B.u.B. impresos de este autor. 
53. - COMAS, Miguel. 
Cursus philosophicus. I, Tractatus in duos libros Aristotelis de Ortu 
et Interitu. n, Tractatus in tres libro~ Aristotelis de Anima. 
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.' III, Tractatus in quatuor libros Aristotelis de Coelo el Mundo. 
IV, Breve totius logicae simulacrum. 
Años 1663-1664. Papel. 270 f. 200 X 160 .mm. 
Ms 1256 . 
. Prac.: Convento de San Ramón de Penyafort. 
54. - CORREGER, Tomás, O. P. 
Tractatus philosophici. I, Institutiones Dialecticae, quae Compendium 
seu Summulae vocantur. n, Commentaria in Universam Aristo-
te lis Logicam. In, Commentaria et quaestiones in acto libros 
Phisicorum. IV, Brevis resolutio de eis, quae tractantur in libris 
de Coelo et Mundo. 
Años 1663-1665. Papel. 261 f. 210 X 160 mm. 
Ms. 1684. 
Prac.: Probablemente del Convento de Santa Catalina, O. P. de Bar-
celona. 
55. - Cursus Aristotelicae Philosophiae cursus. 
Año 1751. Papel. 241 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1700. 
Prac.: Convento de Santa Mónica de Barcelona. 
56. - Cursus Philosophiae phisicas continens quaestiones. I, Commenta-
rii in acto libros Phisicorum. n, Tractatus utilissimus de Anima in 
communi. III, Quaestiones Metaphisicae de quinque statibus entis. 
I V, Tractatus de Generatione et Corruptione substantiali. V, Trac-
tatus continens varias quaestiones de Mundo atque Metheoris. 
S. XVIII. Papel. 168 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1275. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
57. - Cursus philosophicus. I, Pedro MORALES, O. SSmae. Trin.: Commen-
taria in octo libros Physicorum. II, Benet TORRENT: Commentaria in 
tres libros de Anima. 
2 
Año 1600. Papel. 411 f. 205 X 155 mm. 
Ms. 1475. 
Prac.: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro-
vincia [de Barcelona]. 
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58. - Cursus philosophicus. 1, Honofrio REQUESENS, O. P.: Commentaria 
in universam Aristotelis logicam. n, Commentaria in acto libros phi-
sicorum Aristotelis. In, Commentaria in duos libros Aristotelis de 
Generatione et Corruptione. IV, Commentaria resolutissima in tres 
libros Aristotelis de Anima. 
Años 1604-1606. Papel. 412 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1478. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos ... , o. c" p. 232. 
59. - Cursus philosophicus. 1, Joan Benet PON S : Commentaria in libros 
physicorum Aristotelis. n, Commentaria in duos libros Aristotelis de 
Ortu et Interitu. 
Años 1605-1606. Papel. 258 f. 200 X 145 mm. 
Ms. 1569. 
60. - Cursus philosophicus. 1, Logica. Metaphisica. n , Fr. Manuel BAR-
NOLA, O. P.: In acto libros Phisicorum. In, De Ortu et Interitu. IV, De 
Anima. 
Años 1722-1723. Papel. 359 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1248. 
Proc.: Probablemente del convento de Santa Catalina, O. P. de Bar-
celona. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto : Escritores Dominicos .. " o . C., p. 44-45. 
61. - Cursus philosophicus. 1, Metaphysica. n , Ex physica speciali 
tractatus. 
Año 1745. Papel. 148 f . 200 X 150 mm. 
Ms. 1580. 
62. - Cursus philosophicus. 1, Logica. n, Metaphisica . 
Año 1747. Papel. 196 f. 205 X 153 mm. 
Ms. 1242. 
63. - Cursus philosophicus. 
Año 1748. Papel. 128 f. 200 X 145 mm. 
Ms. 1574. 
Proc.: Colegio de Manresa, S. J . 
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64. _ Cursus philosophicus. Pars n .". 1, José de SAN LO~ENZO: In oct~ 
libros Phisicorum. n , De Generatwne et de Corruptwne. Pars. III. 
1, De Anima. n, In Aristotelis Metaphysica . 
Años 1712.1774. Papel. 278 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1263. 
65. _ Cursus philosophicus. 1, Logica. n, Phisica. In, Metaphisica . 
Año 1780. Papel. 179 f. 215 X 155 mm. 
Ms. 1236. 
66. - Cursus philosophicus. 
S. XVIII. Papel. 249 f . 200 X 140 mm. 
Ms. 1487. 
67. _ Cursus philosophicus. 1, Metaphisica. n , Phisica Particularis. 
S. XVIII. Papel. 162 f. 205 X 155 mm. 
Ms. 1241. 
Proc.: Colegio de Manresa, S. J. 
68 . _ Cursus triennalis Philosophiae cursus. 1, Logica. n, In Aristotelis 
Metaphysicam . nI, Commentaria in totam Aristotelicam philoso-
phiam Naturalem. IV, Physica particularis. 
Años 1758·1760. Papel. 281 f. 250 X 145 mm. 
Ms. 1477. 
69. - DIEGO DE SAN IGNACIO. 
Cursus philosophicus triennalis. 
Año 1748. Papel. 226 f. 210 X 160 mm. 
Ms. 1247. 
Proc.: PP. Trinitarios Descalzos de Barcelona. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
70. - FONT, Bernardo, y Antonio CALVARIA, O. C. 
Philosophiae cursus. 
Años 1772-1775. Papel. 216 f . 205 X 145 mm. 
Ms. 1571. 
71. - J ANER, Antonio, O. P. 
Philosophicae. Thomo - Aristotelicae brevis et accurata complexio. 
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1, Logica. n, Metaphisica. !II, Tractatu,s in octo libros Phisicorum. 
IV, De Ortu et Interitu. 
Año 1762. Papel. 187 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1245. 
72. - JosÉ DE SAN ANTONIO. 
Cursus philosophicus. 1, Logica Parva. n, Disputationes scholasticae 
in universam Aristotelis logicam. !II, Tractatus philosophicus 
scholasticus Metaphisicus supra Aristotelem. IV, Disputationes 
scholasticae in octo libros Phisicorum Aristotelis. 
S. XVIII. Papel. 168 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1481. 
73. - Philosophia. Philosophiae Elementa. 
S. XVIII. Papel. 158 + 173 f. 210 X 150 mm. 
Mss. 869-870. 
74. - Philosophia. 1, Philosophiae institutiones Logicam praecipue spec-
tan tes. n, Philosophiae institutionum pars, II Metaphisicam univer-
salem complectens. In, Philosophiae pars, IV Universam Phisicam 
complectens. 
S. XVIII. Papel. 136 + 141 + 165 f. 220 X 165 mm. 
Ms. 1704. 
75. - RAMÓN DE SANTA EULALIA. 
Institutiones Philosophiae. Logica. Phisica. Metaphisica. 
Año 1789. Papel. 190 f. 220 X 155 mm. 
Ms. 1257. 
76. - REINES, Andreas. 
Summulisticae questiones. 
Año 1724. Papel. 49 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1206. 
Proc.: Colegio de Manresa, S. J. 
77. - ROIG, Jaime, O. P. 
Brevis in Aristotelis Dialecticam introductio. 
Año 1609. Papel. 67 f. 200 X 148 mm. 
Ms. 1479. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
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78. - SILVESTRE DE BARCELONA. 
Cursus philosophicus. Logica. Phisica. Metaphisica. 
Año 1780. Papel. 182 f. 220' X 150 mm. 
Ms. 1258. 
79. - Tractatus philosophico-theologici. 1, Juan HONRAT: Tractatus de 
ineffabili sacramento Eucharistiae. n, Antonio PEREBOSCH, O. P.: 
Commentaria in octo libros Phisicorum Aristotelis. In, MARTELL: Com-
mentaria in tres libros de Anima. 
Años 1676-168,). Papel. 291 f . 205 X 150 mm. 
Ms. 1283. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos ... , o. C. , p. 206. 
80. - VIDIELLA, Mariano [O. Servo B. M. V.]. 
Secunda Philosophiae pars principia et disceptiones exponens. 
Año 1776. Papel. 142 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1473. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
81. - VILARDELL, Peregrín. 
Henricisticus Philosophiae cursus seu veridicae Aristotelicae philoso-
phiae traditio iuxta mentem venerabilis magistri Fr. Enrici a 
Gandavo, O. Servo B. M. V., doctoris solemnis. 
Año 1725. Papel. 87 f. 195 X 150 mm. 
Ms. 1484. 
82. - VILLALPANDO, Francisco de. 
Cursus philosophicus. 1, Physica. n, Metaphisica. 
Año 1789. Papel. 195 f. 200 X ISO mm. 
Ms. 1278. 
h FILOSOFíA NATURAL 
83. - BRACH, Hieronim. 
Philosophia naturalis. 1, In octo libros Phisicorum. n, De Anima. 
S. XVIII. Papel. 131 f. 205 X 155 mm. 
Ms. 1246. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
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"84. - JACOB, Antonio, O. P. 
Philosophia naturalis. 1, Commentaria in oeto libros phisieorum Aris-
totelis. n, Commentaria in duos libros Aristotelis de Generatione 
et Corruptione. 
Año 1716. Papel. 182 f. 215 X 160 mm. 
Ms. 1266. 
Proc.: Convento de San Ramón de Penyafort. 
85. - MAGÍN, O. P. 
Commentaria in philosophiam naturalem. 1, Commentaria in octo 
libros Phisicorum Aristotelis. n, Commentaria in libros duos de 
Generatione et Corruptione Aristotelis. 
Años 1619-1620. Papel. 179 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1485. 
86. - MASSALVA, Alberto, O. P. 
Philosophia n~turali.s. 1, Tractatus questionum in oeto libros phisi-
corum Anstotells. n, Commentarii in duos libros de Ortu et In-
teritu. nI, Commentaria in libros de Anima. 
Años 1689-1690. Papel. 147 f. 220 X 160 mm. 
Ms. 1260. 
87. - ~hilos~phia naturalis. 1, Quaestiones in oeto libros phisieorum 
Anstotelts. n, Quaestiones in quatuor libros Aristotelis de Coelo. 
In, Quaestiones in quatuor libros Aristotelis de Generatione et Co-
rruptione. IV, Quaestiones in quatuor libros íMetheororum Ahistotelis. 
V, Quaestiones in tres libros Aristotelis de Anima. 
Años 1690-1691. Papel. 300 f . 210 X 150 mm. 
Ms. 1250. 
88. - Philosophia naturalis. 1, Commentarii in oeto libros Phisieorum 
n,. Tract.atus de Coelo et Mundo. nI, Commentarii in duos libro; 
Arzstotelts de Ortu et Interitu. IV, Commentarii in tres libros Aristo-
telis de Anima. 
S. XVII·XVIII. Papel. 257 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1259. 
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89. - Philosophia naturalis. 1, Manuel BARNOLA, O. P.: Traetatus questio-
num in octo libros phisieorum. n, Tractatus in duo s libros Aristotelis 
de Generatione et Corruptione seu de Ortu et Interitu. 
Año 1723. Papel. 177 f. 200 X 145 mm. 
Ms. 1261. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto : Escritores Dominicos ... , o. c" p . 44. 
90. - Philosophia naturalis. 1, In oeto libros phisieorum Aristotelis. 
n, Francisco BORRÁS: Traetatus de Anima. nI, Traetatus, per varias 
quaestiones et articulos de Generatione et Corruptione. IV, Traetatus 
de elementis in eommuni et in partieulari. V, Traetatus de Coelo. 
Año 1765. Papel. 171 f.200 X 140 mm. 
Ms. 1480. 
Prac. : Convento de San Francisco de Paula, de Barcelona. 
91. - Philosophia naturalis. 
S. XVIII. Papel. 108 f. 205 X 154 mm. 
Ms. 1748. 
h F1SICA 
92. - ARISTÓTELES . 
Commentaria in universam Aristotelis Logieam et Phisicam. 1, P. José 
CLERGAS, O. M. - P. Francisco FIGUERAS, O. M. : Commentaria in 
Universam Aristotelis Logieam. n, In oeto Phisieorum libros Aris-
totelis expositio. nI, Commentaria in libros de Anima. IV, Trae-
tatus in Libros de Generatione et Corruptione. 
Año 1635. Papel. 320 f. 200 X 155 mm. 
Ms. 1228. 
Prac.: Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. Procedente de 
un convento franciscano . 
93. - Commentarii in libros Aristotelis. 1, In libros octo Phisieorum. n , In 
duos libros de Generatione. nI, In tres libros de Anima. IV, Me-
taphisiea. 
S. XV-XVII. Papel. 94 f. 150 X 105 mm. 
Ms. 1908. 
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94. - ARISTÓTELES. 
[Commentarii in libros acto Phisicorum.] 
S. XVII. Papel. 133 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1238. 
Prac: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro-
vincia [de Barcelona]. 
95. - Commentarii in octo libros phisicorum Aristotelis. 
Año 1618. Papel. 290 f. 210 X 160 mm. 
Ms. 1268. 
Prac.: Convento de San Ramón de Penyafort. 
96. - ARISTÓTELES. 
Commentarii in universam Aristotelis Philosophiam. 1, Logica. U, Phoi-
sica. IU, Metaphisica. IV, Ethica. 
S. XVII-XVIII. Papel. 235 f. 208 X 150 mm. 
Ms. 1216. 
97. - Cursus philosophiae generalis in octo Phisicorum libros. 
S. XVII-XVIII. Papel. 163 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1221. 
98. - Disputationes et difficultates in octo Phisicorum l!ibrorum Aris-
totelis. 
S. XVIII. Papel. 121 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1211. 
99. - Disputationes scholasticae in Aristotelis. Logicam in octo libros 
Phisicorum ... 
Años 1708-1710. Papel. 269 f. 200 X 155 mm. 
Ms. 1483. 
100. - Disputationes scholasticae in octo libros Physicorum Aristotelis. 
Año 1681. Papel. 195 f. 262 X 205 mm. 
Ms. 1663. 
Proc.: Universidad de Cervera. 
101. ~ Disputationes scholasticae in octo libros Physicorum Aristotelis. 
Año 1711. Papel. 240 f. 220 X 155 mm 
Ms. 1668. 
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102. - Disputationes scholasticae in universam Aristotelis Phisicam. 
S. XVIII. Papel. 217 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1208. 1 
Prac.: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de a Pro 
vincia [de Barcelona]. 
103. - FABREGA y GALLART, Josep. 
Disputationes in octo libros Phisicorum Aristotelis. 
Año 1739. Papel. 185 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1223. 
104. - HERMENEGILD DE OLOT, O. M. Cap. 
Elucidata Aristotelis Phisica. 
Año 1663. Papel. 194 f. 145 X 100 mm. 
Ms. 1346. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
105. - Institutiones Phisicae Generalis. 
S. XVII. Papel. 117 f. 195 X 150 mm. 
Ms. 1219. 
106. - JosÉ, P., O. M. 
Totius Philosophiae expositio. 1, In libros octo Phisicorum Aristo-
telis commentarium. JI, Metaphysica. 
Años 1632-1633. Papel. 276 f. 155 X 110 mm. 
Ms. 1322. 
Prac.: Convento de Santa Madrona de Barcelona. 
107. - Libri in libros Aristoteli~ commentarii. 1, De Generatione et Corrup-
tioneo JI, De Coelo et Mundo. JII, De Metheoris. IV. De Anima. V. Me-
taphysica. 
Año 1671. Papel. 135 f . 210 X 140 mm. 
Ms. 1482. 
Prac.: Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
108. - LÓPEZ, Lorenzo. 
Scholasticae disputationes in octo libros Physicorum Aristotelis. 
Años 1708-1710. Papel. 269 f. 
Ms. 1483. 
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109. - LUCARINUS, Reginaldus, O. P. 
In Aristotelis Physicham commentaria. J, In tres libros de Anima 
commentaria. II, In Aristotelis Metaphysicam quaestiones et com-
mentaria. 
Año 1634. Papel. 314 + 274 f. 195 X 135 mm. 
Mss. 10ó-107. 
Prac.: (De un convento de dominicos). 
110. - MARQUÉS, Antonio. 
Commentaria in acto libros phisicorum Aristotelis. 
S. XVIII. Papel. 270 f. 205 X 155 mm. 
Ms. 1218. 
Prac.: Universidad de Cervera. 
111. - NAVAS, Antonio, S. J. 
Tractatus Phisicae. 
Año 1756. Papel. 151 f. 155 X 105 mm. 
Ms. 1882. 
Prac.: Biblioteca de San Cayetano de Barcelona. 
112. - ORPÍ, Matías de. 
Commentaria in acto libros physicorum de Ortu et Interitu, de Anima 
et de Metheoris. J, Disputationes et quaestiones in octo libros 
phisicorum. II, Disputationes in duos libros de Substantia gene-
rabili et corruptibili. IIJ, Disputationes in tres libros Aristotelis 
de Anima. IV, De Metheoris. 
Años 1640-1641. Papel. 273 f. 155 X 110 mm. 
Ms. 1335. 
Prac.: Convento de Santa Madrona, de Barcelona. 
113. - Phisica. 
S. XVIII. Papel. 186 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1273. 
Prac.: Probablemente del convento de San Francisco de Paula, de 
Barcelona. 
114. - Phisica . (Philosophie, etc.) 
S. XVIII. Papel. 278 f . 200 X 150 mm. 
Ms. 1694. 
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115. - Phisica particularis. 
Año 1769. Papel. 90 f. 200 X 150 mm. 
Ms.1639. 
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116. - Phisicae particularis tractatus primus de Mundo eiusque partibus. 
S. XVIII. Papel. 110 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1279. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
117. - Physica. 
S. XVIII. Papel. 147 f. 215 X 155 mm. 
Ms. 1749. 
118. - Physica generalis et particularis. 
S. XVIII. Papel. 189 f. 20 X 15 mm 
Ms. 1277. 
119. - Physica specialis . 
S. XVIII. Papel. 181 f. 210 X 160 mm. 
Ms. 1264. 
120. - PONSGRAU, Pedro Mártir. 
Phisica. J, Tractatus in octo libros phisicorum. II, Tractatus in duos 
libros Aristotelis de Ortu et Interitu. JII, Tractatus in tres libros 
de Anima. 
Años 1723-1725. Papel. 226 f. 200 X 155 mm. 
Ms. 1212. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto : Escritores Dominicos ... , o. C., p. 214·215. 
121. - SERRA, Pedro Mártir. 
Commentaria in libros Aristotelis. J, Commentaria in acto libros phi-
sicorum Aristotelis. II, Commentaria in duos libros de Ortu et 
Interitu. IIJ, Commentaria in tres libros de Ente Animato. 
Año 1670-1671. Papel. 169 f. 202 X 155 mm. 
Ms. 1215. 
122. - TORRENTS, Luciano. 
[Phisica specialis.] J, Commentaria in duos libros de Ortu et Inte-
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ritu. n, De Anima. In, De Coelo et Mundo. IV, Quatuor libri 
Meteororum. 
Año 1686. Papel. 119 f. 215 X 115 mm. 
Ms. 1235. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
h FILOSOF1A RACIONAL 
123. - BRACONS. Antonio. 
[Philosophia Rationalis.] Logica. 
Años 1739-1740. Papel. 219 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1265. 
124. - CARRERA, Rvdus. 
Philosophia Rationalis et Naturalis. 1, Logica. n, Metaphisica. III, Phi-
sica. 
Año 1771. Papel. 253 f. 195 X 140 mm. 
Ms. 1207. 
125. - COMES, Miguel. 
[Logica.] 
Año 1661. Papel 1-128 f. 217 X 150 mm. 
Ms. 1251. 
Prac.: Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
126. - Philosophia Rationalis. 
S. XVII. Papel. 186 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1254. 
127. - [Philosophia Rationalis.] 
S. XVIII. Papel. 306 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1220. 
128. - SALAS, José. 
Philosophia Rationalis. 
Años 1688-1689. Papel. 183 f. 217 X 150 mm. 
Ms. 1251. 
Prac.: Convento de San Ramón de Penyafort. 
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15. METAF1SICA 
129. - ARISTÓTELES. .. _ . . 
Controversiae generales m lzbros AnstoteIts tres de Anzma. 
S. XVIII. Papel. 124 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1577. 
130. - COLL, Jaime. 
Metaphisica. 
Año 1771. Papel. 181 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1262. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
131. - COMES, Miguel. 
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Commentarii in universam Aristotelis Logicam [et] Metaphisicam. 
Año 1661. Papel. 128'°-198 f. 200 X 145 mm. 
Ms. 1249. 
Prac.: Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
132. - ESCARIU. 
In Metaphisicam. 
S. XVII. Papel. 120 f. 195 X 145 mm. 
Ms. 1474. 
Prac.: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos [de Barce-
lona]. 
133. - FERRUSOLA, Pedro, S. J. 
Philosophia Peripatetica principiis scolae Jesuiticae aucta. I, Logica. 
n, Metaphisica . 
Años 1738-1740. Papel. 207 f. 200 X 145 mm. 
Ms. 1243. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
134. - Metaphisica et Phisica Generalis. 
Año 1770. Papel. 83 f. 195 X 150 mm. 
Ms. 1661. 
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135. - Metaphysica. 
S. XVIII. Papel. 262 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1774. 
136. - SOLDEVILA, José. 
Logica et Metaphysica. 
Año 1728. Papel. 173 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1662. 
137. - Tractatus de Anima, en catalán. 
S. XVIII. Papel. 179 f. 110 X 80 mm. 
Ms. 1719. 
138. - Tractatus de Anima, in tres Aristotelis libros. 
Años 1735-1736. Papel. 131 f. 195 X 145 mm. 
Ms. 1488. 
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Proc.: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro. 
vincia [de Barcelona]. 
139. - Tractatus in Aristotelis Metaphisicam et de Anima. I, Scholasticae 
disputationes in universam Aristotelis Metaphisicam. 
Años 1735-1736. Papel. 131 f. 195 X 145 mm. 
Ms. 1488. 
Proc.: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro-
vincia [de Barcelona]. 
140. - Tractatus philosophici. I, Metaphisica. II, Tractatus de Mundo. 
S. XVIII. Papel. 130 f. 215 X 155 mm. 
Ms. 1648. 
I6. LúGICA 
141. - AGNELLUS, P. 
Breves instituciones ad Logicam. 
Año 1643. Papel. 95 f. 153 X 108 mm. 
Ms. 1886. 
Proc . .- Convento de San Ramón de Penyafort. 
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142. - ARISTÓTELES. 
[Commentaria in universam Aristotelis Logicam. Summulisticae Ins-
titutiones. ] 
Año 1617. Papel. 365 f. 210 X 160 mm. 
Ms. 1267. 
Proc: Convento de San Ramón de Penyafort. 
143. ---
In Logicam et Metaphisicam Aristotelis commentarii. 
Año 1745. Papel. 163 f. 200 X 145 mm. 
Ms. 1217. 
Proc.: Convento de San Ramón de Penyafort. 
144. ---
Totius Logicae Aristotelis Compendium. 
S. XVIII. Papel. 98 f. 155 X 115 mm. 
Ms. 1143. 
145. ---
Tractatus in universam Aristotelis Logicam. 
Año 1722. Papel. 109 f. 205 X 155 mm. 
Ms. 1579. 
146. - BONELL, Joan. 
Disputationum proemialium Logicae et Summularum Aristotelis com-
pendium. 
Año 1646. Papel. 142 f . 2G5 X 150 mm. 
Ms. 1572, 
147. - CAL<;A, Juan. 
Logica. 
Años 1628·1629. Papel. 195 f. 210 X 145 mm. 
Ms.1252. 
Proc.'- Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro-
vincia [de Barcelona] . 
148. - CASALS, José .-
Logica. I, Compendium Dialecticae. II, Commentaria in universam 
Aristotelis Logicam. 
Años 1646·1648. Papel. 354 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1269. 
Proc. Convento de San Ramón de Penyafort. 
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149. - CO[N ]DOMINAS, P. 
Logica. 
S. XVIII. 105 f . 195 X 150 mm. 
Ms. 1472. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
150. - CROS, Antonio. 
Commentaria in universam Aristotelis Logicam. 
Año 1610. Papel. 179 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1476. 
151. - Disputaciones Logicae. 
S. XVIII. Papel. 33 f. 255 X 90 mm. 
Ms. 1385. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J . 
152. - FABRA, Clemente, O. P. 
Aristotelis Logica elucidata secundum scholasticorum O. P. 
Año 1646. Papel. 168 f. 215 X 155 mm. 
Ms. 1205. 
Cf. COLLEL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos ... , o. C., p. 119. 
153. - FELIU DE BARCELONA, O. M. Cap. 
Logica. 
Años 1649-1650. Papel. 210 f. 150 X 104 mm. 
Ms. 1851. 
Prac .. · Biblioteca de Santa Madrona, O. M. C. de Barcelona. 
154. - GIRALT, Pedro Juan. 
Logica. 
Año 1695. Papel. 123 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1209. 
Prac.: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro-
vincia [de Barcelona]. 
155. - GIRBAU, Francisco. 
Commentaria in Aristotelis Logicam. 
Años 1682-1683. Papel. 269 f. 195 X 150 mm. 
Ms. 1770. 
Prac .. · Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
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156. - JUDICE FIESGO, Andrés, O. S. A. 
Commentarii in Aristotelis Logicam, de Physico Auditu et de Coelo 
et Mundo. 
Año 1629. Papel. 195 f. 310 X 220 mm. 
Ms. 1018. 
Prac.: Biblioteca de San Agustín, de Barcelona. 
157. - LANuzA y LLOBET, Buenaventura de. 
Disputaciones in universam Aristotelis Logicam, Metaphisicam et 
Phisicam. 
Años 1728-1729. Papel. 282 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1232. 
158. - LOBERA, Antonio. 
Logica. 
Año 1609. Papel. 183 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1576. 
Prac.: Convento de San Ramón de Peñafort. 
159. - Logica. 
Años 1669-1670. Papel. 158 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1225. 
160. ---
Años 1685-1687. Papel. 226 f. 215 X 155 mm. 
Ms. 1575. 
161. ---
Año 1690. Papel. 339 f. 230 X 160 mm. 
Ms.IDI. 
162. - __ 
S. XVII. Papel. 212 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1210. 
163. _ _ _ 
3 
S. XVII. Papel. 151 f. 200 X 145 mm. 
Ms. 1227. 
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164. --_ 
S. XVII-XVIII. Papel. 193 f. 145 X 100 mm. 
Ms. 1566. 
165. ---
Año 1720. Papel 130 f. 205 X 155 mm. 
Ms. 1995. 
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Proc.: Probablemente de un convento de dominicos de Manresa. 
166. --_ 
Año 1736. Papel. 117 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1279, 
167. ---
Años 1737·1738. Papel. 142 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1214. 
168. - __ 
S. XVIII. Papel. 156 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1224. 
Proc.: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro 
vincia [de Barcelona]. 
169. - __ 
S. XVIII. Papel. 242 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1635. 
170. --_ 
S. XVIII. Papel. 217 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1237. 
Proc.: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro. 
vincia [de Barcelona]. 
171. - __ 
S. XVIII. Papel. 105 f. 215 X 150 mm. 
Ms. 1276. 
172. - __ 
S. XVIII. Papel. 173 f. 200 X 145 mm. 
Ms. 1573. 
Proc.: Convento de San Ramón de Penyafort. 
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173. ---
S. XVIII-XIX. Papel. 15 f. 210 X 160 mm. 
Ms. 1255. 
174. - Logica Metaphisica. 
Años 1752-1753. Papel. 224 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1274. 
175. - Logica et Metaphisica . 
Año 1759. Papel. 214 f. 202 X 145 mm. 
Ms. 1912. 
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11 D V b Incarnato. nI, Dispu-176. - Logica et theologia. 1, Logica. .' e er o 
tatio de efficatia divinae voluntatls. 
Años 1673-1674. Papel. 288 f . 205 X 150 mm. 
Ms. P~~~': Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
177. - LLADÓ. 
Logica. 
Años 1693-1694. Papel. 261 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1672. 
178. - MAYOR, Miguel. . . . . 
Commentarii in logicam et phlSlCm11. Anstotelts. 
Años 1675-1677. Papel. 290 f. 220 X 155 mm . 
Ms. 1234. 
179. - PONS, Tomás. 
Logica. 
Año 1710. Papel. 258 f. 150 X 110 mm. 
Ms. 1329. del convento de Santa Madrona de Barcelona, Proc.: Seguramente 
O. M. Cap. 
180. - Rrus, Pablo, O. P. 
Logica. 
Años 1618-1619. Papel. 368 f . 208 X 150 mm. 
Ms. 1229. . . 243 
Cf. COllELL COSTA, Alberto: Escritores DomInicos., " o. c" p . . 
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181. - SANS, Bernardo. 
Logica et Metaphisica. 
Años 1775-1776. Papel. 80 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1271. 
182. - SAVERIO CASSEDA, Pedro. 
Lógica. 
S. XVIII. Papel. 36 f. 245 X 180 mm. 
Ms. 264. 
Proc.: Colegio de Manresa, S. J. 
183. - SERDA, Nicolás. 
Logica et Metaphisica. 
S. XVIII. Papel. 172 f. 195 X 145 mm. 
Ms. 1817. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
184. - TUIRIO, Serafín, O. M. C. 
BIBLIOTECONOMIA 
1, Medulla Medullarum. 11, Compendiumculum Aristotelicae Logicae. 
Año 1669. Papel. 252 f. 150 X 105 mm. 
Ms. 1564. 
185. - VENDENENT, José, S. J. 
Logica Minor et Maior. 
Año 1715. Papel. 120 f. 205 X 155 mm. 
Ms. 1239. 
Proc.: Comisión de Monumentos Históriccos y Artísticos de la Pro-
vincia [de Barcelona]. 
186. - VILLALPANDO, Francisco. 
Logica. 
Año 1790. Papel. 244 f. 217 X 150 mm. 
Ms. 1674. 
187. ---
1, Logica. 11, Metaphisica. 
Años 179()'1791. Papel. 190 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1272. 
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I7. ÉTICA 
188. - Enciclopedia escolar (entre otros temas los de ética). 
S. XVIII. Papel. 164 f. 215 X 150 mm. 
Ms. 546. 
189. - GODÍNEZ, Ignacio Francisco. 
Arte de bien pensar. 
S. XVIII. Papel. 338 f. 310 X 220 mm. 
Ms. 482. 
Proc.: Biblioteca Mariana de San Francisco, de Barcelona. 
190. - Instituciones philosophicae. 
S. XVIII. Papel. 96 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1643. 
191. - RIPOLÍ, Domingo. 
Breves meditaciones sobre el espíritu de las l11.onarquías. 
Año 1792. Papel. 114 f. 225 X 175 mm. 
Ms. 384. 
192. - SALVADÓ, Magin, y Francisco BOSCH. 
Tractatus de Virtutibus. 
Año 1789. Papel. 140 f. 205 X 145 mm. 
Ms. 1584. 
Proc.: Colegio de Manresa, S. J. 
193. - TAMBURINI, Pietro. 
In Petri Tamburini de Justitia Christiana animadversiones. 
S. XVIII. Papel. 758 f. 285 X 205 mm. 
Ms. 1377. 
11. - TEOLOGíA RELIGIóN 
111. BIBLIA 
194. - ANGLÉs, Pedro Mártir, O. P. 
Hortus FlorUl11. Hebreicorum. 
Año 1739. Papel. 285 f. 315 X 210 mm. 
Ms. 731. 
Proc.,' Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos .. . , o. C., p . 29-31. 
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195. - Breve explicación sobre las epístolas de S. Pablo a Thimoteo, la 
que se hace a los señores ordenandos. 
S. XVIII. Papel. 120 f. 220 X 160 mm. 
Ms. 1429. 
196. - Codex de Sacra Scriptura. 
S. XVII. Papel. 19 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1984. 
197. - Evangelio según San Mateo, en arameo. 
Año 1740. Papel. 94 f. 200 X 155 mm. 
Ms. 350. 
Proc.: Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
198. - Exposición de los cánticos de Salomón. 
S. XVII. Papel. 107 f. 175 X 115 mm. 
Ms. 1717. 
199. - Exposiciones bíblicas. 1, Consideraciones sobre el salmo 41, del 
P. Maestro Fr. loan Gallo. lI, Exposición (vers. 29-30) del salmo 106. 
S. XVIII. Papel. 105 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 183. 
200. - Interpretatio nominum hebreorum, chaldeorum, graecorum et 
latinorum. 
S. XVII. Papel. 24 f. 220 X 160 mm. 
Ms. 1047. 
Proc.: Probablemente del Convento de Nuestra Señora del Carmen, 
de los descalzos de Tamarite. 
201. - Isagoge ad Sacram Scripturam. 
Años 1625-1628. Papel. f. 313-373. 205 X 150 mm. 
Ms. 1'582. 
202. - Liber de investigatione radicis sive thematis linguae Sanctae et 
de usu dictionarii. 
S. XVIII. Pape1. 177 f. 162 X 105 mm. 
Ms. 1837. 
Proc.: Convento de San José, C. D. de Barcelona. 
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203. - LLEONART, José, O. P. 
Expositio litteralis et moralis super Psalterio David epistola ad Ro-
manos et libro lobo 
Años 1686-1691. Papel. 370 f. 310 X 210 mm. 
Ms. 719. 
204. - LLEONART, José, O. P. 
Litteralis et moralis expositio super Exodum. 
Año 1683-1685. Papel. 390 f. 150 X 110 mm. 
Ms. 1037. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos ... , o. C., p. 160. 
205 . - Llibreta en que se contenen moltes autoritats de las millors i mes 
utils de la Sagrada Escritura y Sants Pares. 
S. XVIII. Papel. 12 f. 215 X 155 mm. 
Ms. 1933. 
206. - Miscelánea religiosa. I, Compendium totius Sacrae Scripturae. 
lI, Dificultates, scitu dignae, circa totam Sacram Scripturam. 
S. XVIII. Papel. f. 1-38. 302 X 157 mm. 
Ms. 401. 
Proc.: Convento de San José, C. D. de Barcelona. 
207. - PONS, Pedro. 
Epitome Thesauri Linguae Sanctae. 
S. XVIII. Papel. 177 f. 155 X 105 mm. 
Ms. 1840. 
208. - RAMÓN y SAMENTER, Tomás, O. P. 
Explicación del Salmo 118. 
Año 1722. Papel. 179 f. 205 X 155 mm. 
Ms. 177. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos ... , o. C., p. 227. 
209. - RAYMUNDO DE SAN JOSÉ Y PABLO DE SANTO TOMÁS, C. D. 
Expositio universalis in caput primum Geneseos. 
S. XVII. Papel. 153 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 507. 1 
Proc.: Biblioteca del convento de San José, C. D. de Baree ona. 
Cf. ARNALL, Josefa: Los manuscritos e incuna~les efel ~onvento de Carmelitas 
Descalzos de San José, existentes en Biblioteca Umversltana de Barcelona. «Monte 
Carme!o» , n.O 85, 2 Y 3 (1977), p . 284. 
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210. - REINES, Andreas. 
$ummuUsticae quaestiones. 
Año 1724. Papel. 49 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1206. 
211. - Sententiae sive loei communes ex sacris et profanis auctoribus. 
S. XVII·XVIII. Papel. 74 f. 155 X 112 mm 
Ms. 1888. . 
212. - Vocabularium biblicum. 
S. XVII·XVIII. Papel. 248 f. 215 X 160 mm. 
Ms. 952. 
Proc.: Probablemente del convento de San José, C. D. de Barcelona. 
. Cf. ~R~ALL, Josefa: Los manuscritos, incunables e impresos de la Biblioteca 
Unzversltarza de Barcelona. Tesis doctoral, Barcelona, 1975, 5 vals. (inédita). 
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n 21 • TRATADOS DE TEOLOGÍA 
213. - ABAD, Antonio, O. P. 
Tractatus de Sacra Doctrina seu de proemialibus Theologicae. 
AlÍo 1706. Papel. 192 f. 355 X 240 mm. 
Ms. 780. 
Vid. núm. 48 de esta relación. 
214. - Varii .trac:atus theologiei. I, Tractatus de Eucharistia (2.a pars), 
De poenztentza, Extrema unctione et Ordine. n, Tractatus de Scientia 
Dei, de Divinis Ideis et de sacrosancto Trinitatis mysterio. 
Años 1701·1704. Papel. 433 + 280 f. 285 X 210 mm 
Mss. 434-435. 
Proc.: Probablemente de la Biblioteca de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
215. - ABAD, Juan. 
Tractatus Theologicus. 
Años 1794-1797. Papel. 215 f . 210 X 155 mm. 
Ms. 836. 
. Véase en ·B.V .B. impresos de este autor. 
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216. - ALBERICH, Mariano, S. J. 
Tractatus theologicus de Deo Sciente. 
Año 1730. Papel. 143 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1585. 
Proc.: Colegio de Manresa, S. J. 
217. - ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, San. 
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Obras varias traducidas al castellano. I, El theólogo tridentino. 
n. Tract~do de los varios sistemas de la Gracia. nI, Sobre la 
Iglesia Católica Romana, fuera de la cual no hay salvación. 
S. XVIII. Papel. 345 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 139. 
Proc.: Colegio de Manresa, S. J. 
Véase en B.V.B. impresos de este autor. 
218. - ALMATÓ, Segismundo, y Pablo RIUs. 
Tractatus theologici. I, Tractatus prologomenorum possitivae Teolo-
giae, tUln scholasticae. n, Tractatus de Gratia Christi. In, Trac-
tatus de Merito Christi. 
Año 1767. Papel. 290 f. 205 X 155 mm. 
Ms. 1588. 
219. - BEYRA, Diego, O. S. A. 
Tractatus de Praedestinatione Sanctorum. 
Año 1721. Papel. 108 f. 223 X 170 mm. 
Ms. 1303. 
220. - BOTINES, Pedro Jaime. 
Tractatus Theologici. J, Tractatus theologicus-polemico-scholasticus 
de Gratia Dei. n, Tractatus theologicus scholasticus de divina 
Providentia, Praedestinatione et Reprobatione. III, Tractatus 
Theologicus de Angelis. 
Años 1734-1735. Papel. 333 f. 206 X 135 mm. 
Ms. 1699. 
221. - BOTINES, Pedro Jaime. 
Tractatus Theologici. 
Años 1737·1738. Papel. 352 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1045 . 
Proc.: Universidad de Cervera. 
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222. - CIRARENCH, José, S. J. 
Disputationes scholasticae de Fide virtute theologali. 
Año 1727. Papel. 204 f. 190 X 155 mm. 
Ms. 1317. 
Proc.: Universidad de Cervera. 
223. - Comentaria in tractatus De scientia Dei et De trinitate D. Thomae 
(por Jaime TIó). 
Año 1633. Papel. 240 f. 150 X 105 mm. 
Ms. 1544. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos ... , o. c" p. 273. 
224. - Cursus theologiae. 
Años 1762-1765. Papel. 365 f. 207 X 157 mm. 
Ms. 1296. 
225. - Cursus theologicus. I, Marcelo MARoNA, O. P. Tractatus de divinis-
simo Trinitatis misterio. U, Severo Thomas AUTHER, O. P. Tractatus 
de Divina Predestinatione et Reprobatione. UI, Tractatus de Dei al-
tissima Scientia. 
Año 1670. Papel. 209 f. 140 X 220 mm. 
Ms. 1583. 
ProD.: Convento de dominicos de Valencia (?). 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos ... , o. C., p. 37-39. 
226. - Theologicus. I, Tractatus de proemialibus Thelogias. n, L. MAs: 
Tractatus de sacrosanctae Trinitatis misterio. UI, FIGAROLA: Tractatus 
de Scientia animae et X risti. IV, L. FITER: Tractatus de Auxiliis di-
vinae et creati arbitrii viribus ac libertate. 
Año 1706. Papel. 410 f. 220 X 165 mm. 
Ms. 1590. 
227. - Cursus Theologicus. I, Praecipui Theologiae Moralis Tractatus. 
U, De Sacramentis. 
Año 1741. Papel. 209 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1682. 
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228. - Cursus theologicus. I, P. Caietanus VERGARA: Tractatus de .p~cca­
bilitate et impeccabilita Angelorum. n, Tractatus de Tnnztate. 
IU, P. Gabriel RODRÍGUEZ y MORzo: Tractatus de Gratia Dei. 
Año 1752. Papel. 94 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1299. 
229. - Cursus theologicus. 
S. XVIII. Papel. 134 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1606. 
230. _ Cursus theologicus. I, Angel Thomas FERNÁNDEZ, O. S. ~. D~ Sacr~ 
Theologica doctrina. U, Tractatus de essentia et attnbutls Del. 
IU, P. Luis BRIZENO, O. S. c.: Tractatus de iu~titi~atione impii et 
merito iusti, y IV, Tractatus de sacramento Baptlsml. 
S. XVIII. Papel. 51 f . 215 X 155 mm. 
Ms. 1617. t d 
P Convento de Clérigos Regulares Teatinos, seguramen e . e roc.: ~ 
Barcelona. 
231. _ Cursus theologicus: I, De Providentia Divina, Praedestinatione et 
Reprobatione. U, De Scientia, Voluntate et Potentia Dei. UI, De Sta-
tibus naturae humana e viatricis. 
S. XVIII. Papel. 187 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1601. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
232. - DANIEL, Francisco, O. P. 
Apparatus theologicus. 
Año 1771. Papel. 49 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 389. 
233. --- T' . 
Tractatus theologici. I, Tractatus theologicus de Sanctissimo nnz-
tatis mysterio. U, Tractatus theologicus de scient.ia, voluntate, 
potentia et invisibilitate Dei. In, Tractatus de Chnsto Deo, Ser-
vatore nostro. 
Año 1796. Papel. 197 f. 215 X 162 mm. 
Ms. 1705. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
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234. ~ DIONISIO DE LA CRUZ. 
1, Liber unicus de Predestinatione et Gratia, in sex generales dispu-
tationes divissus. 
Año 1625. Papel. 373 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1582. 
235. ~ Doctrina. De Sacra Doctrina de Deo, de Ecclesia et de Conscientia. 
S. XVIII. Papel. 298 f. 320 X 225 mm. 
Ms. 717. 
236. - Exposición de la doctrina Católica, según el Concilio de Trento. 
S. XVIII-XIX. Papel. 87 f. 158 X 110 mm. 
Ms. 1887. 
237. - FABRA, Francisco, O. P. 
Tractatus de Incarnationis misterio. 
Años 1648-1649. Papel. 150 f. 150 X 100 mm. 
Ms. 1543. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos ... , o. C., p. 119. 
238. - FERRUSOLA, Buenaventura. 
Tractatus Theologici. 1, Tractatus theologicus de ineffabili Incarna-
tionis misterio. 11, Disputationes scholasticae-theologicae de inef-
fabili SSmae Trinitatis misterio. 111, Disputationes scholasticae 
de voluntate Dei. IV, Tractatus scholasticus-Theologicus de per-
fectionibus et prerrogativis, Christi. 
Año 1737. Papel. 406 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1632. 
Prac.: Universidad de Cervera. 
239. - FUSTER, Juan Bautista, S. J. 
Tractatus scholasticus de Divina Fide. 
S. XVIII. Papel. 127 f. 150 X 205 mm. 
Ms. 1629. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
240. ---
Tractatus Theologicus Scholasticus de Divina Gratia Justificante. 
Año 1730. Papel. 149 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1304. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
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241. - GAUDES Río, P. S. J. 
Tractatus de voluntate Dei. 
S. XVII. Papel. 209 f. 210 X 160 mm. 
Ms. 1309. Hl'sto'ricos de la Provincia [de Prac.: Comisión de Monumentos 
Barcelona]. 
242. - GAVARRÓ, Francisco, S. J. . 
Tractatus theologico scholasticus de Deo Provldente. 
Año 1730. Papel. 123 f . 200 X 155 mm. 
Ms. 1297. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
243. - GRAU, Rafael, S. J. ., . 
Commentaria in materiam de misterio SSmae. Tnmtatls. 
Años 1618-1619. Papel. 334 f. 150 X 110 mm. 
Ms. 1333. 
244. - HERRERA, Pedro de. 
Commentaria in materiam seu tractatum de Fide. 
Año 1601. Papel. 3B f. 230 X 165 mm. 
Ms. 1286. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
245. - J. A. DE SAN JOSÉ, C. D. . . 
Theologicus circinus Primam Secundae D. Thomae BreVl clrculo pre-
currens. 
S. XVII. Papel. 237 f. 195 X 145 mm. 
Ms. 1610. 
246. - JOVEN y TRIGO, Manuel. 
Tractatus scholasticus de Divina Voluntate. 
Año 1736. Papel. '59 f. 215 X 160 mm. 
Ms. 686. 
Prac: Universidad de Cervera. 
247. - JUAN DE PRAT DEL REY, O. M. C. 
. t beati Joannis DUrls Scoti. Cursus Theologicus, luxta men em 
Años 1666-1669. Papel. 316 f. 150 X 103 mm. 
Ms. ~:;~:: Convento de Montecalvario, O. M. C. de Barcelona. 
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248. - MASSANET, Francisco. 
Theologicus cursus ad mente m D. Bonaventurae. 
Año 1746. Papel. 229' f. 208 X 153 mm. 
Ms. 1627. 
249. - 'Medulla totius Sacrae Theologiae. 
S. XVIII. Papel. 142 f. 152 X 110 mm. 
Ms. 1856. 
El ELIOTECONOMIA 
250. - Miscelánea litúrgico-teológica. 1, Co~tumario Liturgico. n, Trac-
tatus varii theologici et alii. 
S. XVIII. Papel. 120 f. 160 X 100 mm. 
Ms. 1568. 
251. - MORA, Antonio, O. S. A. 
Tractatus Theologicus. 
Años 1733-1737. Papel. 230 + 274 f . 200 X 150 mm. 
Mss. 864-865. 
Proc.: Universidad de Cervera. 
252. - Mysterio. De altissimo Sanctissimae Trinitatis misterio. 
S. XVIII. Papel. 132 f . 210 X 150 mm. 
Ms. 1619. 
Proc.: Colegio de Manresa, S. J. 
253. - Natura. De natura divina et de controversia Conceptionis. V. M. 
S. XVII. Papel. 20 + 16 f. 155 X 105 mm. 
Ms. 1547. 
254. - NAVARRO, Vicente. 
Theologia de lncarnatione Filii Dei operationibus intellectus collus-
tranda. 
Años 1626·1627. Papel. 335 f. 155 X 105 mm. 
Ms. 1331. 
255. - Opuscula theologica. 1, Pedro Mártir SERRA: Tractatus isagogicus 
de Sacra Scriptura. n, Pedro Mártir LLENES et MALLA: Tractatus de 
Ultimo fine hominis. nI, Tractatus de Beatitudine. IV, Tractatus 
de Graria Dei. V, De iustificatione impii. VI, Dubium; Utrum Deus 
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premiet iustorUln merita condigna ex virtute. vn, Pedro Mártir 
SERRA: Tractatus textuales de Sacramentis in particulari. 
Años 1672-1675. Papel. 24'5 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 348. 
Proc.: Probablemente del convento de Santa Catalina, O. P. de 
Barcelona. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos ... , o. c., p. 265. 
256. - PAGÉS, Magín, y BOIXASSA, P. 
Tractatus Theologici. 
Año 1644. Papel. 221 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1307. 
257. - PALLAVECINO, Nicolás María. 
Questiones theologicae de Proxima Regula Actuum Humanorum sive 
de Conscientia et ludicio Probabili. 
S. XVIII. Papel. 171 f. 290 X 205 mm. 
Ms. 843. 
Proc.: Colegio de Manresa, S. J. 
258. - PAPIO, Juan. 
Tractatus theologici. 1, De Visione Dei. n, De fideo nI, De Voluntate 
Dei. IV, De visione Dei. 
Años 1739-1743. Papel. 299 f. 225 X 167 mm. 
Ms. 1635. 
Pr,-,,,,·.: l'n ivcrsidad de Ccrvcra. 
259. - PIER, Sebastian, O. P. 
Tractatus de Dei Providentia, predestinatione et reprobatione. [yl 
Tractatus theologici. 
S. XVIII. Papel. 95 f . 210 X 150 mm.; íd. 327 f. 
Ms. 652 y 1308. 
Cf. COLLELL COSTA, Alberto: Escritores Dominicos ... , O. e., p. 207-208. 
260. - RAYMUNDO DE SAN JOSÉ, Y PABLO DE SANTO TOMÁS, C. D. 
Expositio Universalis in caput primum Geneseos. 
S. XVIII. Papel. 153 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 507. 
Proc.: Probablemente del Convento de San José, C. D. de Barcelona. 
Cf.: Vid. núm. 209 de esta relación. 
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261. - REYNES, Lorenzo. 
Gloriae Sanctissimae Trinitatis in eiusdem religione. 
Año 1781. Papel. 177 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 536. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
262. - Río, Gaudericus, S. J. 
Tractatus de voluntate Dei. 
S. XVIII. Papel. 209 f. 210 X 160 mm. 
Ms. 1309. 
263. - SÁNCHEZ, Jerónimo, y JUAN BAUTISTA SOLER. 
Tractatus theologici-morales. l, Tractatus scholastico-morales de Poe-
nitentiae sacramento. II, Tractatus theologico-morales supra pro-
possitionibus ab Innocencio damnatis. 
S. XVIII. Papel. 155 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1586. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
264. - SAUTE, Miguel de. 
Tractatus theologici. l, Tractatus de Vitiis et Peccatis. n, Tractatus 
de Legibus. lII, Tractatus de Gratia. 
S. XVI-XVII. Papel. 320 f. 210 X 145 mm. 
Ms. 1599. 
265. - SERRA y PORTELL, Francisco, O. S. B. 
Tractatus theologicus et scholasticus de essentia et attributis Dei. 
Años 1726-1727. Papel. 217 f. 210 X 160 mm. 
Ms. 1631. 
Prac.: Universidad de Cervera. 
Véase en B.U.B. impresos de este autor. 
266. - Sinopsis Theologiae Dogmaticae. 
S. XVIII. Papel. 100 f. 157 X 114 mm. 
Ms. 1710. 
267. - Tractatus de altissimo et inscrutabili Trinitatis misterio. 
S. XVIII. Papel. 187 f. 220 X 160 mm. 
Ms. 1670. 
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268. - Tractatus de Dei existentia, essentla et attributis . 
S. XVIII. Papel. 122 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 651. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
269. - Tractatus de Dei Providentia predestinatione et reprobatione. 
Año 1772. Papel. 114 f. 220 X 155 mm. 
Ms. 1618. 
270. - Tractatus de Deo. 
S. XVIII. Papel. 444 f . 155 X 105 mm. 
Ms. 1959. 
271. - Tractatus de Deo Trino. 
S. XVIII. Papel. 117 f. 305 X 210 mm. 
Ms. 853. 
272. - Tractatus de Deo Trino et de Virtutibus non theologicis. 
Año 1766. Papel. 115 f . 205 X 155 mm. 
MS.650. 
Prac.: Universidad de Cervera. 
273 . - Tractatus de Gratia et Libero Arbitrio. 
S. XVIII. Papel. 180 f. 220 X 152 mm. 
Ms. 1701. 
274. - Tractatus de Gratia et Libero Arbitrio. 
S. XVIII. Papel. 93 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1581. 
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275. - Tractatus de Gratia et Libero Arbitrio, adversus Jansenistas. l, Jio-
vanni Laurencio LUCHESINI: Enchiridion (contra Jansenistas). II, Tom-
masso BUONINSEGNI SANESE: Tractato della concordia del libero arbi-
trio humano con la divina predestinatione. lII , Paulino BERNARDINO 
(DE) LUCCA: Tractatus de predestinatione . IV, De mente divi Thomae 
circa quaestionem de Charitate, an videlicet, debeat refferri in Deum 
ad evitandam omnem malitiam. V, A. MASSOULIE, N. D'ELBECQUE: De 
relatione operum in Deum. 
4 
S. XVII. Papel. 338 f. 290 X 210 mm. 
Ms. 432. 
Prac.: Convento de Santa Catalina, O. P. de Barcelona. 
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276. - Tractatus de Scientia Dei. 
Año 1704. Papel. 238 f. 205 X 13S mm. 
Ms. 1280. 
277. - Tractatus de Scientia Dei, Voluntate et Providentia. 
S. XVIII. Papel. 232 f. 205 X 1415 mm. 
Ms. 1598. 
Proc.: Colegio de Manresa, S. J. 
278. - Tractatus de Vera ReZigione. 
S. XVIII. Papel. 108 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 408. 
Proc.: Biblioteca Mariana del Convento de San Francisco, de Bar-
celona. 
279. - Tractatus Sacrosanctae TheoZogiae Jesuiticae tractatus. 
Año 1764. Papel. 124 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 648. 
Proc.: Universidad de Cervera. 
280. - Tractatus theoZogici. 
Años 1615-1618. Papel. f. 1·204. 215 X 155 mm. 
Ms. 1615. 
281. - Tractatus theologici. I, COMPANYS: Tractatus de Sacramentis in 
genere. n, Disputatio subtiles de vissione Dei. nI, De voZuntate Dei. 
Año 1632. Papel. 160 f. 215 X 160 mm. 
Ms. 1766. 
Proc.: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro-
vincia [de Barcelona]. 
282. - Tractatus theologici. I, Materia de sacrosancto misterio Trinitatis. 
n, Quaestio S.a de divina Predestinatione et Reprobatione. nI, Trac-
tatus de Deo Uno et Trino. IV, Questio I.a De Scientia Dei. V, Ques .. 
tia 2.a de potentia ideis et beatitudine Dei. VI, Questio de ,voluntate 
libero arbitrio et amore Dei. vn, Questio 2I de Justitia et 'miseri~ 
cordia Dei. 
Año 1633. Papel. 595 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1594. 
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283. - Tractatus theologici. 
Año 1633. Papel. 160 f. 215 X 260 mm. 
Ms. 1766. 
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284. - Tractatus theologici. I, JUAN DE SAN JERÓNIMO [C. D. (?)]: Materia 
de inettabili divini Verbi Incarnatione. n, 'Materia de Peccatis. 
nI, /Materia de sanctissimo et augustissimo Trinitatis mysterio. 
IV, DIONISIO DE LA CRUZ: Liber unicus de predestinatione et Gratia. 
Años 1634-1636. Papel. 461 f. 190 X 150 mm. 
Ms. 1597. 
Proc.: De un convento de Car:melitas Descalzos (Lérida). 
285. - Tractatus theologici. I, JUAN DE SANS: De sacrosancto Verbi Divini 
Incarnationis misterio. n, JosÉ DE SANTA TERESA: Tractatus de Scien-
tia Dei. nI, Tractatus de visione Dei. 
Años 1637·1639. Papel. 362 f. 21 X 150 mm. 
Ms. 1613. 
286. - Tractatus theologici. I, Magín PAGÉS: Tractatus de Gratia. n, Gaspar 
GRAU: Tractatus de Magno Matrimonii sacramento et contractu. 
In, Juan BOXASSA, S. J.: Tractatus de Conscientia. 
Años 1638·1639. Papel. 298 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1621. 
287. - Tractatus theologici. 
Año 1675. Papel. 241 f. 241 X 200 mm. 
Ms. 1607. 
Proc.: Convento Carmelitas Descalzos de Huesca. 
288. - Tractatus theologici. I, Lorenzo DE LA MADRE DE DIOS: Tractatus de 
sancto Incarnationis misterio. n, Tractatus de Vitiis et Peccatis. 
nI, Antonio DE CRISTO: Tractatus de altissimo sacrosanctae Trinitatis 
mysterio. IV, José DE SANTA TERESA: Isagoge in Sacram Scripturam. 
Años 1676-1678. Papel. 310 f. 205 X 145 mm. 
Ms. 1419. 
289. - Tractatus theologici. 
Años 1681·1685. Papel. 256 f. 235 X 160 mm. 
Ms. 1306. 
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290. - Tractatus theologici. I, De Penitentia. lI, Summa del tratat de Pur-
gatori. lII, Summa de les penes de interno 
S. XVI-XVII. Papel. 208 f. 110 X 85 mm. 
Ms. 1921. 
291. - Tractatus theologici. I, Tractatus de Scientia Dei. lI, De Predesti-
natione et Reprobatione. IlI, Opusculum Moralis Theologiae. IV, De 
Vitiis et Peccatis. V, Tractatus de divina Gratia. VI, De SSmae. Tri-
nitatis misterio. 
S. XVII. Papel. 404 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1602. 
292. - Tractatus theologici. I, Questio selecta de distinctione virtuali inter 
divinas pertectiones. lI, Tractatus de Scientia Dei. lII, Alius tractatus 
de Scientia Dei conditionata ad explicandas predetinitiones actuum 
liberorum. 
S. XVII. Papel. 112 f. 215 X 160 mm. 
Ms. 1285. 
293. - Tractatus theologici. I, Jacinto CASANOVAS: Tractatus de Vitiis et 
Peccatis. lI, J O$é GRANJA: Tractatus de Legibus. 
Años 170&1707. Papel. 232 f. 215 X 155 mm. 
Ms. 1305. 
294. - Tractatus theologici. I, Francisco ALEu: De inettabili Incarnationis 
misterio. lI, De Sacramentis in genere. III, Controversia de Conscien-
tia probabi~i. IV, José VILLAREJO, S. J.: Theologia Positiva seu Sacra 
Scriptura. 
Años 1728-1733. Papel. 250 f. 220 X 157 mm. 
Ms. 1634. 
Prac.: Universidad de Cervera. 
295. - Tractatus theologici. 
Años 1733-1735. Papel. 87 + 83 f. 205 X 155 mm. 
Mss. 646-647. 
Proc.: Universidad de Cervera. 
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296. - Tractatus theologici. I, Tractatus de Sacra Doctrina vel de prelími-
naribus theologiae. lI, Tractatus de [Deo uno]. lII, Tractatus de 
Scientia Dei. 
Años 1743-1745. Papel. 170 f. 200 X 150 mm. 
Ms. 1600. 
297. - Tractatus theologici. 
Años 1757-1760. Papel. 166 f. 206 X 158 mm. 
Ms. 1310. 
298. - Tractatus theologici. I, Tractatus de misterio SSmae. Trinitatis. 
Año 1763. Papel. 100 f. 207 X 155 mm. 
Ms. 1773. 
299. - Tractatus theologici. I, De Sacramentis. lI, Tractatus de Actibus 
Humanis et Conscientia. IlI, De Penitentia. IV, De Sponsalibus. V, De 
Contractibus. 
Año 1766. Papel. 167 f. 210 X 145 mm. 
Ms. 1604. 
300. - Tractatus theologici. I, De altissimo Trinitatis misterio. lI, De Deo 
naturae et gratiae auctore. 
Año 1771. Papel. 200 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 1651. 
301. - Tractatus theologici. I, De Scientia Dei eiusque Voluntate et attec-
tibus. lI, De Dei Providentia, Predestinatione et Reprobatione. 
Año 1772. Papel. 189 f. 212 X 152 mm. 
Ms. 1656. 
302. - Tractatus theologici. I, De Virtutibus. II, [Quaestiones Christo-
logicae.] 
Año 1773. Papel. 188 f. 210 X 152 mm. 
Ms. 1669. 
303. - Tractatus theologici. 
Año 1774. Papel. 474 f. 215 X 155 mm. 
Ms. 1308. 
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304. - Tractatus theologici. I, De locis theologicis. n, De sacratissimo In-
carnationis misterio. In, José Ignacio PUIG y ABAD: Orationes ad 
Licentiam et Lauream. 
Años 1774-1775. Papel. 162 f. 210 X 155 mm. 
Ms. 1611. 
305. - Tractatus theologici. 
S. XVIII. Papel. 254 f. 295 X 210 mm. 
Ms. 983. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. j. 
306. - Tractatus theologici. 
S. XVIII. Papel 210 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1054. 
Prac.: Universidad de Cervera. 
307. - T~actat~s theologici. I, Tractatus de Peccatis.. n, Tractatus de 
G~atza .Del. nI, Tractatus de Sacrosancto Verbi Divini Incarnationis 
mlsterLO. IV, Syntagma preludicum totius S. Escripture ad eiusmodi 
sacrorum bibliorum intelligentiam. 
S . XVIII. Papel. 373 f. 195 X 150 mm. 
Ms. 1598. 
308. - Tractatus theoZagici. I, De Deo eiusque attributis. n, De visione 
Dei. III, De scientia Dei. IV, De cultu Sanctorum. 
S . XVIII. Papel 158 f. 215 X 150 mm. 
Ms. 1608. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
309. - Tractatus theologici. I, Tractatus de Sacramentis. n, Tractatus de 
Actibus Humanis, de Conscientia, de Vitiis et Virtutibus. 
S. XVIII. Papel. 194 f. 210 X 150 mm. 
Ms. 1614. 
310. - Tractatus theologici. I, FRANCISCO DE JESÚS MARÍA, C.D.: Tractatus 
varii in Primam et Secundam Secundae D. Thomae Partem. n, Varia. 
In, MANUEL DEL ESPÍRITU SANTO - BLAS DE SANTA TERESA: Preludia 
Biblica seu Apparatus previus seu isagogicus ad sacrarum Scriptu-
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rarum Veram et methodicam intelligentiam. IV, Arte de orar evan-
gélicamente. 
S. XVIII. Papel. 237 f. 215 X 160 mm. 
Ms.1622 
Prac.: Colegio C. D. de Huesca. 
311. - Tractatus theologici. I, De Gratia. n, De Sacramentis in genere. 
nI, De Vitiis et Peccatis. 
S. XVIII . Papel. 221 f. 215 X 155 mm. 
Ms. 1623. 
312. - Tractatus. theologici. I, [Theologia Fundamentalis]. n, Tractatus 
de inefabili Incarnationis mysterio. 
S. XVIII. Papel. 113 f. 210 X 145 mm. 
Ms. 1641. 
313 . - Tractatus theologicr. I, Tractatus theologicus Aristotelico-thomls-
ticus de Deo auctore naturae et Gratiae. n, Tractatus de Scientia Dei, 
Voluntate et Affectibus secundum inconcussa tutissimaque Angeli 
Doctoris dogma. In, Tractatus de Divina providentia eiusque preci-
puis partibus, ab mentem Angelici Doctoris consignatus. 
S. XVIII. Papel. 271 f. 220 X 155 mm. 
Ms. 1676. 
314. - Tractatus theologici. 1, [Tractatus de Divina Providentia, Predesti-
natione et Reprobatione]. n, Tractatus de Dei Scientia et Voluntate. 
S . XVIII. Papel. 175 f. 215 X 160 mm. 
M's . '1696. 
315. - Tractatus theologici. I, Tractatus de virtutibus et Spiritus Sancti 
donis ac fructibus beatitudinibusque. n, Tractatus de perfectionibus 
Christi deque nonnullis, tum corporis tum animae, ab ea in humani-
tate deffectibus assumptis. nI, Tractatus de praecipuis habitualis 
anima m sanctificantis effectibus, iustificatione, scilicet, impii et me-
rito iusti. 
S . XVIII. Papel. 214 f. 205 X 145 mm. 
Ms. 1745. 
Prac.: Universidad de Cervera. 
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~16. -:- Tractatus theologici et de Mystica. J, JosÉ DE SANTA TERESA: Morale 
promptuarium, pro Carmelitis Excalceatis. lI, Alientos . para bien 
morir. lIJ, Censuras o Notas teológicas. 
S. XVIII. Papel. 103 f. 160 X 102 mm. 
Ms. 1823. 
317. - Tractatus theologico-scholasticus, iuxta miram Henrici a Gandavo, 
O. Servo B. M. V. Doctrinam. 
S. XVIII. Papel. 362 + 204 + 324 f. 210 X 155 mm. 
Mss. 866-868. 
318. - Tractatus thp-ologicus. J, P. Fr. Vicente CANeEs: Tractatus de Gratia 
Dei. lI, De ineffabili sacrmnento Eucharistiae. lIJ, Quaestiones de 
Voluntario. 
Años 1668-1669. Papel. 293 f. 215'x 160 mm. 
Ms. 1288. 
319. - Tractatus theologicus. J, P. GODOY, O. P.: Tractatus de voluntate 
Dei. lI, P. Francisco RELuz: Tractatus de Scientia Dei. 
Años 1654-1656. Papel. 166 f. 215 X 165 mm. 
Ms. 1292. 
320. - Tractatus theologicus. 
Año 1794. Papel. 158 f. 220 X 160 mm. 
Ms. 860. 
321. - Tractatus theologicus. 
Años 1797-1798. Papel. 173 f. 215 X 155 mm. 
Ms. 825. 
Prac . .- Universidad de Cervera. 
322. - Tractatus theologicus. 
S. XVIII. Papel. 152 + 146 + 154 + 124 + 192 + 162 + 123 + 117 t. 
215 X 155 mm. 
Mss. 653-660. 
323. - Tractatus theologicus. 
S. XVIII. Papel. 185 + 207 f. 205 X 160 mm. 
Mss. 861-862. 
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324. --:- Tractatus theologicus. 
S. XVIII. Papel. 194 + 177 + 218 + 167 f. 215 X 155 mm. 
Mss. 688-691. 
Prac . .- Universidad de Cervera. 
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325. - Tractatus theologicus de cultu et invocatione Sanctorum ac de 
illorum reliquiarum et imaginum veneratione. 
S. XVII. Papel. 85 f. 310 X 210 mm. 
Ms. 737. 
326. - Tractatus theologicus de gravitate peccati et con digna pro eo satis-
factione ubi de divini Verbi incarnatione. 
Año 1728. Papel. 103 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 98. 
Prac.: Colegio de Manresa, S. J. 
327. - Tractatus theologicus scholasticus. 
Año 1763. Papel. 150 f. 205 X 150 mm. 
Ms. 649. 
Prac . .- Universidad de Cervera. 
328. - Tratado de la Fe Católica. 
S. XVIII. Papel. 94 f. 345 X 245 mm. 
Ms. 784. 
329. - Tratado de Theología mística, copiado de la Summa de Santo 
Thomás de Aquino. 
S. XVIII. Papel. 176 f. 150 X 105 mm. 
Ms. 1135. 
330. - Vademecum theologiae. 
S. XVIII. Papel. 94 f. 155 X 100 mm. 
Ms. 1552. B 1 
Proc.: Convento de Santa Madrona, O. M. C. de arce ona. 
331. - VENDRELL, José, O. Min. .. . . 
Tractatus theologici. J, De Deo Uno seu de essentw et eXls~ent~a Del. 
II De Scientia Dei. IJI, De divina Providentia, PredestmatlOne et , 
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Reprobatione. IV, De Divini Verbi Incarnatione. V, De Romano 
Pontijice. VI, De Gratia Justificante. 
Años 1740-1749. Papel. 372 f. 230 X 170 mm. 
Ms. 1630. 
Proc.: Colegio de San Buenaventura, de Barcelona. 
332. - VICENTE DE SANTO DOMINGO, O. SS. Mae. T. 
Tractatus theologicus expossitivus in sacram et divinam Scripturam. 
Año 1772. Papel. 70 f . 210 X 1'50 mm. 
Ms. 1603. 
Proc.: Convento de los Trinitarios Descalzos de Barcelona. 
333. - VIDAL. 
De Fide Theologica. 
S. XVIII. Papel. 128 f. 203 X 155 mm. 
Ms. 1624. 
Proc.: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro-
vincia [de Barcelona]. 
Por JOSEFINA MATEU IBARS 
Catedrática de la Universidad 
Central de Barcelona 
